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Сьогодні високі швидкість, якість та час є дуже важливими факторами повноцінного та успішного функціонування і розвитку підприємства в тій чи іншій сфері діяльності. Ринок товарів чи послуг – річ дуже мінлива та примхлива. Зараз споживачеві потрібно щось одне, а вже через годину зовсім інше. В таких умовах, швидке реагування на зміну попиту є запорукою успішного існування та подальшого розвитку підприємства, а отже й отримання прибутку.
Саме така  концепція логістики як Quick Response (QR) як найкраще описує процес реакції підприємства на раптові зміни на ринках попиту та збуту продукції. Проте, щоб швидко зреагувати на певну зміну, її потрібно вчасно та швидко виявити. Для цього, згідно з концепцією QR, необхідно проводити моніторинг продажів товарів готової продукції. Особливо важливим є регулярне спостереження та аналіз ситуації на роздрібних ринках. Так як покупець оптових ринків купує продукцію у великих кількостях, підприємство може лише частково визначити яким попитом користується та чи інша продукція. Роздрібний ринок відрізняється тим, що  велику кількість  товарів купує не один споживач, а декілька. Виходячи з цього, можна простежити як багато споживачів припадає на різний товар, а отже можна найбільш точно визначити масштаби попиту на продукцію. Інформація щодо кількості покупців на різні види продукції суттєво допоможе підприємству визначити потрібну  кількість товару, а звідси й  зберегти свої статки  не витрачаючи  їх на товар,  який попитом  вже не користується.
Важливою складовою концепції є погляди та побажання споживачів. Кожен шукає лише найкраще для себе. Задачею підприємства є визначення, що саме є найкращим для споживача. А точніше дізнатися чому вони  купують саме той чи інший товар; чи задовольняє їх якість та ціна продукції; чи бажають вони мати ці товари у більш поліпшеному вигляді або більш функціональними. Дану інформацію можна отримати шляхом анкетування, опитування, а також різноманітних презентацій продукції, де споживачі бачили б як даний товар працює, та залишали  свої відгуки щодо побаченого. Належні аналіз та обробка такої інформації дали б можливість  підприємствам або організаціям спрогнозувати певні потреби споживача, визначати певну специфіку попиту. При умові швидкої та повної передачі, а також грамотного аналізу відповідна аналітична інформація дає велику перевагу на ринку збуту. Якщо підприємство вже буде знати про настрій та потреби споживача, то зможе випередити своїх конкурентів та отримати більший прибуток, а також розширити коло споживачів власної продукції.
Також дію даної концепції можна розширити, включаючи до неї процес завоювання та утримання споживачів. Швидка реакція на зміни попиту, як було  сказано вище, не може відбутися без відповідного збору даних та їх аналізу. Обробивши отриману інформацію, можна визначити категорії споживачів, поділяючи їх за фізичними, соціальними та іншими потребами і побажаннями. Цей поділ дасть  змогу розмежувати продукцію, яку потім можливо раціонально та швидко розподілити по ринках збуту, тим самим максимально  та дуже швидко задовольнити потреби споживача.
Якість товарів та послуг – це те, що завжди має попит на будь-якому ринку. Попит на якісні товари та послуги завжди існує. Інше питання, що інколи споживач вимагає чогось унікального. Того, чого раніше на ринку не було представлено. І саме цей момент може бути «золотою жилою» для підприємств які наважаться бути першими в новому сегменті. Тобто тут важливо бачення перспективи та швидкість реакції на потреби ринку. В даному розумінні швидка реакція працює ще і на репутацію підприємства та його товарів і послуг, і якщо її постійно підтримувати, то репутація, в свою чергу, принесе постійний стабільний прибуток.   Тобто формування позитивного іміджу торгової марки – є також важливою складовою. Тому є багато прикладів. Достатньо сказати SONY, MERSEDES, COCA-COLA та тому подібні бренди і більшість людей розуміє, що мова йде про якісь продукції та повагу до свого покупця. Тобто для більшості людей це синоніми якості та ексклюзивності.
Підводячи підсумок, можна сказати, що концепція логістики Quick Response (QR) – це дієвий спосіб покращення функціонування та розвитку підприємства. Розглядаючи її у більш широкому вигляді, можна виокремити основні її складові:
	Спостереження за обігом готової продукції та послуг на оптових та роздрібних ринках;
	Збір інформації безпосередньо у споживачів (шляхом анкетування, презентацій тощо) та її аналіз;
	Підвищення власної репутації на ринках товарів та послуг;
	Систематизоване розмежування категорій споживачів за потребами товарів.
Застосовуючи планомірно даний принцип на виробництві, якість та швидкість процесу роботи може суттєво поліпшитись, що принесе в майбутньому чималі прибутки.



